regényes opera 3 felvonás - irta Romané - ford. Deáky Fülöp Sámuel - zenéjét szerzé: Bellini by unknown
BETTELHEIM JANKA kisasszony
második és utolsó előtti vendégjátéka.
1c A
Bérlét
40. Szombaton, 1819. "*=33 Közember 8-án.
A debrecxeni izinéiz egyesület által adatik:
UYtJtM
Regényes opera 3  felvonás. Irta Románé ford, Deáky Fütöp Sámuel, zenéjét szerzé; Bellim. ( Rendező: Follinus János J
Rudolfo, a falu földes ura — 
Teréz, özv. molnárné — 
Amina, fogadott leánya — 
Elvino, falusi ifjú —
S Z E M É L Y E K :
— —  Traversz. ■  Liza, özv, fogadósáé — — 
— M ed gyesiné. K Alessio, falusi legény — ' — .
— Bettelheim Janka k. a. I  Jegyző — — —
— — Dalnoki. ■ A gróf inasa — —  — 





POF** Azon gyermekek, kik a „Kapitány kis 
legyenek szívesek ma szombaton délután 5 órakor a
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Hely árak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy & frt. Támlásszék £ frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
550 kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap í  O  kr.
Kezdete 9órakor, rége 10 órakor.
Holnap Vasárnap nagyszerű„diszkiállitással"
TÜNDÉR FÁTYOL.
Regényes tündér-játék dalok és tánczal 3 felv.
Legközelebb színre kerülend i t t  e l ő s z ö r :
ÁGNES ASSZONY.
Legújabb ered. népszínmű 3
Debreczen, 1879. Nyom a város könyvnyomdájában. (Bgm .j
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1879
